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Да се процени
застапеноста на ГЈЦ во
терапија на длабок кариес
како современ материјал




во вид на интервју во
вкупно 22 стоматолошки





употребата на ГЈЦ како
подлога.
Резултатите од анкетата беа очекувани, од
вкупно 22 ординации:
 82% го користат во секојдневната практика;
 61% од нив го употребуваат како подлога
при терапија на длабок кариес;
86% се задоволни од неговите особини.
ГЈЦ е биокомпактибилен и се користи како
лајнер, подлога и залевање фисури кај деца,
но во терапијата на caries profunda прв избор
се средства на база на CaOH, покажаа
резултатите од ревизијата.
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ГЈЦ имаат најголема примена како
подлоги заради биокомпактибилноста,
малата микропропустливост,
ослободувањето флуор и спречување на
навлегување на бактериите. Како
недостаток се јавува краткото време за
работа, голема осетливост на влага и
цената на чинење. Сепак, ГЈЦ
претствува најчесто користен материјал
при терапија на длабок кариес и
неговата примена е повеќе од 10 години
во ординациите во Штип.
Вовед
Глас – јономерните цементи (ГЈЦ) се
најновопроизведени материјали, кои наидоа на
широка примена во стоматолошката практика.
Имено, ГЈЦ се естетски реставративни материјали,
кои имаат особина хемиски да се врзат за емајлот и
дентинот. Биолошки се активни, бидејќи имаат
способност за ослободување на флуорни јони. Во
однос на подобрените перформанси и бројните
модиификации, ГЈЦ можат да се употребат и како
материјали за терапија на кариес.
Цел
